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Thomas Aquinas carries out the discourse on the theological virtues of fides， spes， caritas in 
the second part of the second part of his major work Summa Theologiae. Thomas's ethics carト
not be discussed without considering these theological virtues. Especially， the discourse of 
caritas is the highlight of Thomas's ethics， and it attains the most profound of his discourse. 
Caritas has to be considered from the following points; (1) its essence， (2) its subject， (3) 
its object， (4) its act， (5) its opposite vices， (6) its coginition. In this thesis on (1) its 














fカリタスは報いをど得ることの根である (caritasest radix merendi)2) Jという.にもかかわらず，カリタスが聖
霊自身であるとするならば，人間の意志の自発伎は根底から廃棄せられて，愛の行為の重量かな功徳性はむなしい
ものとなるであろう.それは，人間を自由意志の主としてつくった神の意志、にも矛盾することとなるであろう.
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